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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUG UST A 
ALIEN REGISTRATION 
.. . Eas.tp.ort ..... ....... ... . . . 
D ate ........ Jul.y. 6, . l .940 ... . 
. , Maine 
Name ........... ... . ~:'1. .e.~.Y.~ . . ~.~.~~ ... E.~-~.?.!1 .... ¢~~~~- · .. J lf.X,.F3.~ ) l ~~dc3:l J ... Oa.in.t.cJ. ... . .... . 
Street Address ... ......... . 2.~ .. LIJ:t.9.heJ.l ... St.r~.~.t ...... .. ..... ......... .... .. ...... .... .......... ..... ... ........ ...... .. ....... ....... .. .. 
C ity or T own ........ .... ...... ..... .... .. Eas.tp.or.t ............ ........... . .... .............. .......... ................. .... ...... .... ........................ . 
How long in U nited States ...... . Si.nc.e ... J'J.ov ... 28 , ,. 1331 . .. . How long in Maine ·Sin~93~ov,. 2S;, 
Born in .. f.'3,JX.:P.a.Y.e.., .. ..l?ee.r ... I .slan d ,. . . L.B ..... Canada ...... D ate of birth ... .. D.ec.ember .... 10., ... . 19.09 
If m arried, how m any child ren ... ....... .. . JJ.one ............. ............ .......... .. . O ccupation ..... . Uach ine .. Op.e.r.ator 
Sa rdi n e Fa c to ry 
N ame of employer ......... . H9J .lll.~ fi:? ... 0PJ'.P.~ ........ ........ .......... . .... ... ...... ....... ............... . ... ........ .. ... .. ... .. ........... .... . 
(Present or last) 
Address of employer .. ......... . .. Eas :tpor .t y · ;.:a-ine ... .......... ........... .. .... ... ................. .. .. ................ ................ . 
English ... .. ..... .'!.~.~···· ...... .. .... Speak. ......... .X:~.~ ............... Read .. .... ...... .. . X.~.E3 ... ......... W rite ... ..... ... .... Ye.a .. ... . .. 
Other languages .. ... .. ...... . ........ L9P~ ................ .... .... .. .. . .... .. .... ...... ... ..... ........... ..... . .. .... ........... .. .. ..... ..... .......... ........ ..... .. . 
H ave you mad e application for citizenship? ..... .... r9.~. ····~1tiiib.6XJ:!··Ig·;~!~~;·0 ~~-~of ~i5~.x.d •.... 
from Ame r i can Consul ate a t S . 
H ave you ever h ad mili tary service? ... .. .. ...... ... . :~ 9. .... ........ .. $:t .. ~.P.h~.n > .. J~.,.B.,__ .. C.nna.da ..... ................. ... . 
If so, where?. ...... ...... ....... ............ .......... ... Ji.9 .... ....... .... .. .. . When? .. ... .......... .. }Y.o ............. .. ... .. ... .......... .. ... ..... ............ . 
f ~ k_ c(' /1) . 
Sign ature .............. --: ... .,..-./ · ····· ...... . ~ .. .. . . L-~ .. 
IUEJ,n A..~.o. JUL 9 1940 
